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ثِ  یاهطٍظ یّب اعلاػبت زض ؾبظهبى یًوف كٌبٍض
پطزاظاى،  ِیاظ ًظط یبضیپطضًگ اؾت ًِ ثؿ یاًساظُ ا
 یؾبظهبى ضا ثِ اتربش اؾتطاتػ طًسگبىیگ نیتهو ٍ طاىیهس
ؾبظهبى ّب  یآت یّب یطیزض جْت گ یكٌبٍض يیهطتجظ ثب ا
  يیاعلاػبت ِث ػٌَاى  ی). كٌبٍض1( ًٌٌس یه ِیتَن
تب ثتًَا س  طزیگ یضٍظ ضا ثِ ًبض ه ػلَم یزٌّسُ، توبه ًَسیپ
ٍ ثبلاذطُ  ّب ؾبظهبى غ،یهترههبى نٌب بظیاعلاػبت هَضز ً
ظهبى  يیهرتلق جبهؼِ ضا زض ًوتط یّوِ هطزم زض هؿوت ّب
 یلعٍم اؾتلبزُ اظ كٌبٍض .)2( ًٌس يیٍجِ هوٌي تأه يیْث تط ٍ
 .)3ؾبظهبى ّب ثط ّوگبى ضٍقي اؾت ( یاعلاػبت زض توبه
 كجطزیپ یثطا بیؾبظهبى پَ يیّب ِث ػٌ َاى  وبضؾتبىیث
 یكٌبٍض یّب تیهبثل یطیًبضگِ ِث جع ث یاّساف ذَز ضاّ
 اعلاػبت  یذَز ًساضًس. كٌبٍض یّب تیاعلاػبت زض كؼبل
اظ نطف ٍهت  یطیجلَگ اظ هٌبثغ ٍ ٌِیت ًَا س زض اؾتلبزُ ْث یه
 یاهط قطط لاظم ثطا يیٍاهغ قَز. ا سیهل بضیثؿ ،یاضبك ٌِیّع ٍ
 يیّوچٌ ٍ وبضاىیث تیضضب وبضؾتبى،یث یْث طُ ٍض فیاكعا
 چکیده:
ثبضذ.  یاطلاعبت، حَزُ ثْذاضت ٍ درهبى ه یکبرثرد فٌبٍر یحَزُ ّب يیتر از هْن یکی زهيٌِ ٍ ّذف:
 يیّب داضتِ ثبضذ. ا وبرستبىيثر ثلَغ ث یتَاًذ اثرات ضگرف یاطلاعبت ه یفٌبٍر دٌّذ کِ یهطبلعبت ًطبى ه
 یدٍلت ريٍ غ یدٍلت یّب وبرستبىياطلاعبت ثر سطَح ثلَغ ث یفٌبٍر یّب تيفعبل رأثيت یپصٍّص ثب ّذف ثررس
 اًجبم ضذُ است.ضْر اصفْبى 
ًفر هسئَلاى ٍ کبرضٌبسبى  461اًجبم ضذ. تعذاد  3931در سبل  یليتحل -یفيپصٍّص ثِ رٍش تَص يیا :یرٍش ثررس
 یّب تياًتخبة ضذًذ. فعبل یضْر اصفْبى ثِ رٍش سرضوبر یدٍلت ريغ ٍ یدٍلت یّب وبرستبىياطلاعبت ث یفٌبٍر
ثب استفبدُ از پرسطٌبهِ هحقق سبختِ  یجبًيٍ پطت ادىثْجَد د ،یًَآٍر یضبهل هَلفِ ّب یاطلاعبت ٍ ثلَغ سبزهبً یفٌبٍر
 ٍ  یفيتَص یآهبر ی. دادُ ّب ثب استفبدُ از ضبخص ّبذیگرد یثَد، گردآٍر یهطلَث ییبیٍ پب ییرٍا یکِ دارا
 قرار گرفتٌذ. ليٍ تحل ِیهَرد تجس َىيٍ رگرس یهعبدلات سبختبر یهذلسبز ذهي،یفر یآزهَى ّب
ثْجَد دادى ٍ  ،یاطلاعبت، ًَآٍر یفٌبٍر ريهتغ بريٍ اًحراف هع ييبًگيه ،هطبلعِ ًطبى داد يیًتبیج ا ّب: بفتِی
ًتبیج آزهَى  ي،ای ثر علاٍُ. است 3/22±0/66 ٍ 3/84±0/76 ،3/52±0/87 ،3/12±0/66 ثراثر تيثِ ترت یجبًيپطت
ثْجَد دادى،  ،یجبًيپطت یرّبيهتغ یثرا تيرترا ثِ ت یٌيث صيپ يیطترياطلاعبت ث یفي آٍر ريًطبى داد، هتغ رگرسيَى
 .دارد یٍ ثلَغ سبزهبً یًَآٍر
ًوَدُ ٍ در  تیّذا بفتِیثلَغ  یتَاًذ سبزهبى را ثِ سوت سبزهبً یاطلاعبت ه یفٌبٍر یّب تيفعبل :یريگ جِيًت
 .ذیًوب فبیرا ا یٍ ثْجَد سبزهبى ًقص هَثر یًَآٍر ،یجبًيپطت
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 اهطٍظُ گطیز ی). اظ ؾَ4( سیآ یِث حؿبة ه وبضؾتبىیًبزض ث
 یّب ؿتنیقسى، ؾ یزض حبل نٌؼت بی یزض جَاهغ نٌؼت
ٍ هطًا ع  وبضؾتبىیث یثطا یترهه یٍ ًطم اكعاضّب یاعلاػبت
 یزض ًبّف ذغبّب ییقسُ  ً ِ ؾْن ِث ؾعا ِیتْ یزضهبً
ذسهبت زاقتِ  تیلی ًفیؾْ َلت  ً بضّب ٍ اكعا ٍ یًا ؿبً
ػبت ٍ اعلا یزض كٌبٍض یگصاض ِی). ػسم ؾطهب5( اؾت
اؾت ً ِ  یكطاهَـ ًطزى كطنت ػوسُ ا یاضتجبعبت ِث هؼٌ
 ).6( آٍضز یِث ّوطُا ه یوبضؾتبًیاهتهبز ث یثطا یكٌبٍض يیا
 طاتیثأت ٌِیًِ زض ظه ییجولِ پػٍّف ّب اظ
 تَاى ثِ پػٍّف یاعلاػبت اًجبم گطكتِ ه یكٌبٍض
 3102زض ؾبل  enakraS-eliaGٍ  ėneikuinŠ-ėtyluičaM
اظ آى ثَز ً ِ تَؾؼِ  یپػٍّف حبً يیا یّب كتِبیاقبضُ ًطز. 
 ٌِیزض ّط زٍ ظه یْث طُ ٍض فیاعلاػبت ثبػث اكعا یكٌبٍض
 ی). زض پػٍّك7قَز ( یه یكٌبٍض تلبزٍُ اؾ یكٌبٍض سیت َل
 تیاعلاػبت ٍ هَكو یكٌبٍض يیًكبى زازُ قس ً ِ ث عیً گطیز
 سیثب يیٍجَز زاضز. ّط ًبضآكط یزاضی اضتجبط هؼٌ ٌبىیًبضآكط
ثطآٍضزى  یهٌبؾت ثطا یٍ ضُا حل ّب ظیزض هَضز هح یًكزا
زض ّوِ  یثعضگ طاتییاعلاػبت ـت یزاقتِ ثبقس ٍ كٌبٍض بظّبیً
 .)8( آٍضز یت ّب ِث اضهـبى هیكؼبل
زّس ً ِ  یًكبى ه یذبضج ٍ یزاذل وبتیتحو جیًتب
ًٌطزُ  سایٌَّظ تحون ًبهل پ طاىیهَضَع هَضز پػٍّف زض ا
ّب اثط  وبضؾتبىیهْن ثط ػولٌطز ث يیًؿجت ِث ا یاؾت ٍ آگبّ
 یٍ ذبضج یزاذل وبتیتحو جیًتب يیّوچٌ؛ زاضز یهغلَث
 یاعلاػبت اثطات قگطك یهَضَع اؾت ًِ كٌبٍض يیا بًگطیث
 ٌِیظه يیت ًَا س زاقتِ ثبقس. زض ا یه ّب وبضؾتبىیث لَؽضا ثط ث
هْن  يیثبػث قسُ  ً ِ ِث ضطٍضت ا یػول ٍ یذلاء ػلو
اعلاػبت ٍ ًوف  یكٌبٍض تیَجِ ِث اّولصا ثب ت ؛پطزاذتِ قَز
 ،یبؾینٌؼت، اهتهبز، ؾ یّب ثرف یگصاض آى زض ّوِ طیثأت
 یكٌبٍض طیثأت یهغبلؼِ ثب ّسف ثطضؾ يی) ا9( طُیؿ ٍ یپعقٌ




زض ؾبل  یلیتحل -یلیپػٍّف ِث ضٍـ تَن يیا
 یهؿئَلاى ٍ  ً بضقٌبؾبى كٌبٍض ًلط اظ 461 یثط ضٍ 3931
 قْط انلْبى یز ٍلت طیؿ ٍ یز ٍلت یّب وبضؾتبىیاعلاػبت ث
 يیًا جبم گطكت. ثب تَجِ ِث هحسٍز ثَزى حجن ًو ًَِ زض ا
 ًا جبم گطكت. اثعاض یِث ضٍـ ؾطقوبض یطیهغبلؼِ، ًو ًَِ گ
هغبلؼِ پطؾكٌبهِ َث ز. ؾٌجف  يیزض ا تاعلاػب یگطزآٍض
 13ثب  یاعلاػبت تَؾظ پطؾكٌبهِ ا یكٌبٍض یّب تیبلكؼ طیهـت
 22قبهل  یثب پطؾكٌبهِ ا یثلَؽ ؾبظهبً طیؾَال ٍ ؾٌجف هـت
تب  1 ًن= یلی(ذ ٌطتیل یپٌج زضجِ ا بؼیؾَال ثط هو
 ،ییضٍا یبثی) نَضت گطكت. ثِ هٌظَض اضظ5 =بزیظ یلیذ
تغبثن ًظطات  ٍ یبثیػطضِ ٍ اضظ ًظطنبحت  7 پطؾكٌبهِ ثِ
 ییبیثِ هٌظَض ؾٌجف پب يیّوچٌ؛ طكتیًجبم پصّب ا آى
 لَتیًطًٍجبخ ثِ نَضت پب یآللب تیپطؾكٌبهِ ّب اظ ضط
 یآللب تی. هوساض ضطسیًلط اؾتلبزُ گطز 03 یثط ضٍ 
ٍ  0/87اعلاػبت  یؾَالات پطؾكٌبهِ كٌبٍض یًطًٍجبخ ثطا
 یٍ هَللِ ّب 0/28 یؾَالات پطؾكٌبهِ ثلَؽ ؾبظهبً
 طیهتـ ،0/38 یًَآٍض طیقبهل هتـ یپطؾكٌبهِ ثلَؽ ؾبظهبً
 .ثَز 0/38 یجبًیٍ پكت 0/18ثْجَز زازى 
ٍ اذص هجَظ اظ هؿئَلاى  ییبیٍ پب ییض ٍا سییأاظ ت ثؼس
اكطاز تحت هغبلؼِ هطاض  بضیپطؾكٌبهِ ّب زض اذت يیزًا كگبُ ا
پطؾكٌبهِ ّب اثتسا ثب اؾتلبزُ اظ  یگطكت. ثؼس اظ جوغ آٍض
 یٍ ًوَزاضّب یا ٍاًجسٍا ل كط طیًظ یلیتَن یقبذم ّب
اظ  یًل ییپطزاذتِ قس ٍ ًوب یجبهؼِ آهبض قیِث تَن یآهبض
تَؾظ  یّب پؽ اظ جوغ آٍض زؾت آهس. زازُِ ّب ث یآظهَزً
 ٍ یلیتَن یآظهَى ّب ثب اؾتلبزُ اظ عضلیٍ ل SSPSًطم اكعاض 
 ٍ یهؼبزلات ؾبذتبض یآظهَى هسلؿبظ ،سهيیآظهَى كط
 هطاض گطكتٌس. لیٍ تحل ِیهَضز تجع َىیآظهَى ضگطؾ
 
 :ها افتهی
 يیزضنس) اظ قطًت  ً ٌٌسگبى ا 47/4ًلط ( 221
 يیكتطیزضنس) هجطز َث زًس. ث 52/6ًلط ( 24پػٍّف هتأّل ٍ 
 13-63زضنس) هطَث ط ِث ؾي  12/3ًلط ( 5ثب تؼساز  یكطا ٍاً
اظ  فیزضنس) ِث ث 3ًلط ( 5ثب تؼساز  یكطا ٍاً يیؾبل ٍ ً وتط
 ؾبل هتؼلن ثَز. 45
 لاتیپبؾد زٌّسگبى ثب تحه تلایًظط تحه اظ
زضنس) ٍ  74ًلط ( 77ثب تؼساز  یكطا ٍاً يیكتطیث یزاضا ؿبًؽیل
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زضنس) َث زًس. پبؾد زٌّسگبى  6/1ًلط ( 01ثب تؼساز  یكطا ٍاً
ًلط  86ثب تؼساز  یكطٍا ًا يیكتطیؾبل ث 01تب  6 یثب ؾبثوِ ًبض
ؾبل  32تب  81 یٍ پبؾد زٌّسگبى ثب ؾبثوِ ًبض زضنس) 14/5(
زضنس) ضا ِث ذَز  9/8ًلط ( 61ثب تؼساز  یكطٍا ًا يیًوتط
 .اذتهبل زازًس
اعلاػبت،  یكٌبٍض طیهـت بضیٍ اًحطاف هؼ يیبًگیه
 ،3/12±0/66 ثطاثط تیثِ تطت یجبًیْث جَز زازى ٍ پكت ،یًَ آٍض
 هَىآظ ًتبیج. ثَز 3/22±0/66 ٍ 3/84±0/76 ،3/52±0/87
 یٍ ثلَؽ ؾبظهبً اعلاػبت یٍضٌبك يثی زاز ًكبى ضگطؾیَى
اعلاػبت  یضٍبّوجؿتگی هثجت ٍ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز ٍ كٌ
 ؛)P>0/50( ًٌس یه یٌیث فیضا پ یثلَؽ ؾبظهبً 0/36 یثب ثتب
ّوجؿتگی هثجت ٍ  یجبًیاعلاػبت ٍ پكت یٍضبثیي كٌ يیّوچٌ
 0/97 یباعلاػبت ثب ثت یضبٍاقت ٍ كٌهؼٌی زاضی ٍجَز ز
 یٍضبكٌ يی. ث)P>0/50(ًطز  یه یٌیث فیضا پ یجبًیپكت
ٍ هؼٌی زاضی ٍجَز  تٍ ْث جَز زازى ّوجؿتگی هثج اعلاػبت
ْث جَز زازى ضا  طیهـت 0/27 یاعلاػبت ثب ثتب یٍضٌبزاقت ٍ ك
ّوجؿتگی  اعلاػبت یٍضبكٌ يیّوچٌ ؛ًطز یه یٌیث فیپ
آى ضا  0/07 یزاقت ٍ ثب ثتب یًَ آٍض هثجت ٍ هؼٌی زاضی ثب
اعلاػبت  یٍضبكٌ طیهتـ یًطز. ِث عَض  ً ل یه یٌیث فیپ
ْث جَز  ،یجبًیپكت یطّبیهـت یثطا تیتضا ِث تط یٌیث فیپ يیكتطیث
 ٌٌِیثب تَجِ ِث ا. زاقت یٍ ثلَؽ ؾبظهبً یزازى، ًَآٍض
 یجبًیپكت ْث جَز زازى ٍ ،یاعلاػبت، ًَ آٍض یكٌبٍض یطّبیهـت
 تیهكرم ًوَزى اّو یثبقٌس، ثطا یهَثط ه یثط ثلَؽ ؾبظهبً
 سهيیّب پػٍّف اظ آظهَى كططیهـت يیٍ ضتجِ ّط  ً سام اظ ا
آظهَى ًكبى زاز ًِ  يیاٍل ا ی. ذطٍجسیگطز اؾتلبزُ
اظ ًظط  یهؿتول هَضز ثطضؾ یطّبیهتـ بیػَاهل  تیاّو
 یزاض یؾغح هؼٌ طایًجَزُ اؾت ظ ٌؿبىیپبؾد زٌّسگبى 
ّن ثطاثط  اثؼبز ثب يیبًگیلصا ضتجِ ه ؛اؾت 0/50ًوتط اظ 
زٍم ًكبى زازُ قس ًِ ػبهل ثْجَز  یٍ زض ذطٍج ؿتیً
ضا زاقتِ اؾت.  يیبًگیه يیكتطیث 2/57 زازى ثب هوساض
 ٍ یاعلاػبت، ًَآٍض یكٌبٍض یطّبیضتجِ هتـ يیبًگیه
 ثبقس. یه 2/15 ٍ 2/5 ٍ 2/44 تیثِ تطت یجبًیپكت
 نیهٌظَض ثطضؾی زضؾتی ٍ ًبزضؾتی هسل تحو ثِ
. اكعاض لیعضل اؾتلبزُ گطزیس لؼِ اظ ًطمزض جبهؼِ هَضز هغب
 یسییتأ یػبهل لیّوبى تحل یؾبذتبض یبثیهسل  بی عضلیل
ثبقس ًِ هجوَػِ ای اظ هؼبزلات ضگطؾیَى ضا ثِ  یه
هغبلؼِ  يیزّس. زض ا یه گًَِ ّن ظهبى هَضز آظهَى هطاض
قسُ م ًط یهوساض هجصٍض ًب عضلیل یذطٍجثب تَجِ ثِ 
x(
2
ثب هسل هَضز  یبؾت ًلؾٌجف تٌ یًِ ثطا )fd/
هجصٍض  طیثَز. هوبز 2/800ثطاثط ثب  طز،یگ یهحبؾجِ هطاض ه
هبثل هجَل  طیثبقٌس، هوبز 3 بی 2ًطم قسُ ًِ ًوتط اظ  یًب
لصا ثب تَجِ ثِ  ؛)01( ضًٍس یتٌبؾت هسل ثِ قوبض ه یثطا
 ٍ  AESMR= 0/90ًتبیج ذطٍجی ًطم اكعاض لیعضل (
ضؾس هسل اضائِ قسُ  یًظط ه) ثِ fd/2x= 2/40ٍ  P= 0/31
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 :بحث
 جِیتَاى ًت یهسل ه يیا یّب بكتِیتَجِ ثِ  ثب
انلْبى اظ  یزٍلت طیٍ ؿ یزٍلت یّب وبضؾتبىیگطكت ًِ ث
تَاًٌس ثب  یه طاىیاض زاضًس ٍ هسهط 2لحبػ ثلَؽ زض ؾغح 
زؾت  3اعلاػبت ثِ ؾغح  یثط حَظُ كٌبٍض كتطیتوطًع ث
ثب ػٌَاى  ی. حبتن پَض ٍ ّوٌبضاى زض پػٍّكبثٌسی
 یثط اؾبؼ هسل ثبلٌسگ بظهبىؾغَح ثلَؽ ؾ ییقٌبؾب
ثي  یؿیػ وبضؾتبىیًبضًٌبى ًكبى زازًس ًِ ث یتَاًوٌس
ٍ  یًبقبً بىوبضؾتیؾغح ثلَؽ ٍ ث يیثبلاتط یزاضا نیهط
 طاىیؾغح ثلَؽ هطاض زاضًس ٍ هس يیتط يییزض پب یؼتیقط
زاقتِ  یكتطیثط حَظُ آهَظـ ٍ تَؾؼِ توطًع ث سیثب
ٍ  یانلاح بتاهساه یكؼل تیثْجَز ٍضؼ یثبقٌس ٍ ثطا
ؾبظهبى ثبلؾ  ٌٌِی). ا11( اًجبم زٌّس یآهَظق یثطًبهِ ّب
قس، ثبلؾ ثب سیثب یچِ ؾبظهبً ٌٌِیا بیثس اؾت ٍ  بیذَة 
 ي،یهَاً ،یغیهح ظیاؾت چطا ًِ اگط قطا یاؾبؾ یؾَال
 ظیزؾت ثب قطا يیاظ ا یٍ هَاضز تیطیًحَُ ثبٍض هس
 هَؾؿِ ثِ ظٍال  بیؾبظهبى ّوبٌّگ ًجبقس هغؼبً 
 تیاثط ثِ كؼبل یضاًس ٍ ث ،یذٌث یثِ قٌل بی سیگطا یه
 ًَع زٍم ضا  ظیثطٍظ قطا كتطیزّس ًِ ث یذَز ازاهِ ه
 ).21( زاقتتَاى اًتظبض  یه
ًؿت ٍ ًبض  یثِ ذَاؾتِ ّب ییپبؾرگَ اهطٍظُ
 يیتبه یاعلاػبت ثطا یآى اؾت ًِ ثرف كٌبٍض بظهٌسیً
قَز.  یؾبظهبًسّ بظیهحهَلات ٍ ذسهبت هَضز ً
ثب ّوٌبضاى ًؿت ٍ ًبض  سیاعلاػبت ثب یكٌبٍض طاىیهس
ًِ  ؿتیً یًبك يیزاقتِ ثبقٌس. ا یّوٌبض ٌِیزض ّط ظه
 یاثعاض ثطا میرتك یّب ثطا ثحث پطٍغُ یزض اًتْب
 یاعلاػبت ًظطذَاّ یكٌبٍض طاىیاظ پطٍغُ اظ هس یجبًیپكت
اعلاػبت اظ  یكٌبٍض طاىیاظ آى، هس كتطیثلٌِ ث ؛نیًٌ
پطٍغُ هكَضت  یّب زض اثتسا قـل اًس ٍ اگط ثب آى یاػضب
 ی). ثؼض31( اًجبم زٌّس یتَاًٌس ًبض ثْتط یقَز ه
 ٍزض ثرف ًؿت  ذَاؾتِ ّب يیث یٌپبضچگیاٍهبت ػسم 
ثِ  يیهأاعلاػبت زض هؿوت ت یكٌبٍض كٌْبزاتیًبض ٍ پ
اعلاػبت ٍ ًؿت ٍ ًبض زض  یكٌبٍض اؾت ًِ لیزل يیا
 يیؾغَح هرتلق ثلَؽ زض ضقس ٍ تَؾؼِ هطاض زاضز. 
 يی ًبض ٍ ًؿت -اعلاػبت یچبضچَة هسل ثلَؽ كٌبٍض
 ).41( ّبؾت تیكْن اذتلاكبت زض هبثل یاثعاض هٌبؾت ثطا
 
 :یریگ جهینت
 یكٌبٍض طیثأت یهغبلؼِ ثطضؾ يیاظ اًجبم ا ّسف
 یثٌس تیاعلاػبت ثط ثلَؽ ؾبظهبى ثَز ًِ ثب تَجِ ثِ الَ
ضتجِ هطثَط ثِ  يیبًگیه يیتط يییهكبّسُ قس ًِ پب طّبیهتـ
ثْجَز  طیهطثَط ثِ هتـ يیبًگیه يیٍ ثبلاتط یجبًیپكت طیهتـ
ّب،  یبظهٌسیقَز ثب قٌبذت ً  یه ِیلصا تَن؛ زازى اؾت
اؾتلبزُ اظ  ،یضاّجطز تِیًو لیّب، تكٌ بكتِی نیؿْت
اضتجبعبت، اًتربة  لیاعلاػبت ثِ هٌظَض تؿْ یكٌبٍض
  ط،ییزض حبل تـ ظیاكطاز ثب تجطثِ، زض ًظط گطكتي قطا
 یكٌبٍض یزاًف ٍ اؾتلبزُ اظ هؼوبض تیطیهس یطیثِ ًبضگ
اعلاػبت زض جْت ًبّف هكٌلات ؾغَح ثلَؽ 
پػٍّف ثِ  يیا یبكتِ ّبیقَز.  گبم ثطزاقتِ یؾبظهبً
اظ  یتط نیًٌس تب زضى ػو یّب ًوي ه وبضؾتبىیث طیؾب
هغبلؼِ زض  يیًٌٌس. ا سایاعلاػبت ثلَؽ پ یكٌبٍض طیثأت
 یطیپص نیاهطتؼو يیهحسٍزُ قْط انلْبى اًجبم قسُ ٍ ا
 لصا اًجبم ؛ زّس یپػٍّف ضا ًبّف ه یّب بكتِی
 يیا اًستَ یتط ه غیهكبثِ زض ؾغح ٍؾ یهغبلؼِ ا
 ضا ًبّف زّس. تیهحسٍز
 
 :یقدردان و تشکر
ًبهِ ثِ قوبضُ  بىیهغبلؼِ حبنل پب يیا
ٍاحس زّبهبى  یزاًكگبُ آظاز اؾلاه 10022997212381
پػٍّكگطاى اظ  لِیٌَؾیثبقس ًِ ثس یه 3931زض ؾبل 
 یزاًكگبُ آظاز اؾلاه یؾطپطؾت هحتطم هؼبًٍت پػٍّك
اعلاػبت  یٍضهحتطم  كٌب ٍاحس زّبهبى ٍ ًبضقٌبؾبى
 ًِ یًؿبً یتوبهقْط انلْبى ٍ  یزٍلت یّب وبضؾتبىیث
ًوبل تكٌط ٍ  ،ًوَزًس یبضیپػٍّف  يیهب ضا زض اًجبم ا
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Background and aims: One of the most important areas of implementing information 
technology (IT) is healthcare. Studies show that IT could have a tremendous effect on hospitals 
maturity. This study was aimed to investigate the effect of IT activities on the levels of maturity 
of public and non-public hospitals in Isfahan. 
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in 2014. The study population 
consisted of 164 IT managers and experts of public and private hospitals by stratified sampling in 
Isfahan. Data were collected using a questionnaire made by researcher for measurement of IT 
activities and organizational maturity including the parameters of innovation, improvement and 
support, with confirmed validity and reliability. The data were analyzed using descriptive 
statistical indices and tests of Friedman, structural equation modeling and regression. 
Results: The results of this study showed that mean and standard deviation of IT were 
3.21±0.66, innovation 3.25±0.78, improvement 3.48±0.67 and support 3.22±0.66. Moreover, the 
results of regression test showed that IT had the best prediction for support, followed by 
improvement, innovation, and organizational maturity. 
Conclusion: IT activities could guide an organization toward a matured organization and play an 
effective role in support, innovation and improvement. 
 
Keywords: Organization Maturity, Information technology, Hospitals. 
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